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上岡貞次郎博士; 商業撃におLいて(図民総務雑誌第三卜八巻第一続二一一一
ニニ頁大正十四年一月)
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Principees of Mnrketing (1925) pp. 10-28. 
H"τldel und H礼.ndebpolitik，2. Au日age (1907) 
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向井鹿松歓授;組織概念正 Lての商業(南!U'，J . 市下問敬太郎教授荷の意義
(自UlJ).<0よか大泉わ雄教授，杭業 1>本質に|刻する最近山二諭(lIJ比j参照
日別) 10の) 太野辰見数f佼丑;伊尚j:法註止串3ヂLに古於5け晶i商f在荷1H]業山2怠5
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J. Grllntzel; System der H乱ndelspolitik.:;. Au丹nge(1928) S. 1. (Italic 
J士宮l用者による。以下向亡。)
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